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➼ࡢୖࡼࡾぢ࡚ࡶࠊ⌧ᅾὶ⾜ࡢ㡢࠿P Ph (F) H Wࡢ㎈㑄ࢆ࡞ࡋ౗ࡾࡋ஦ࠊ᫛ࠎࡓࡿ࡟࠶ࡽࡎࡸࠖࠋ㸦ཎ
ᩥ࣐࣐㸧࡜㏙࡭ࠊ⌰⌫ࡢP㡢ࡀୖ௦᪥ᮏㄒࡢ㡢ࢆṧࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
஧ࡘࡢゝㄒࡀ࠸ࡘࡈࢁศᒱࡋࡓ࠿ࢆ᥈ࡿྂ඾ⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚ࢫ࣡ࢹࢩࣗࡢゝㄒᖺ௦Ꮫࡀ࠶ࡿࠋ
ᇶᮏㄒᙡࡢኚ໬ࡢ኱ࡁࡉࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ࠊᇶ♏ㄒᙡࡢ୍⮴⋡࠿ࡽศᒱࡢ᫬ᮇࢆ᥈ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ๓ᥦ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡾᐇ㝿ࡢ㐺⏝࡟ࡣᅔ㞴ࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡶ᪥ᮏㄒ࡜⌰⌫ࡢゝⴥࡢศᒱ
ࡣዉⰋ᫬௦ࡈࢁ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୓ⴥ㞟ࡢゝⴥࡣࡇ࠺ࡋࡓ◊✲࡛ࡶ㔜せ࡞㈨ᩱ࡜
࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢫ࣡ࢹࢩࣗ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡣࠊᑎ⏣ᐥᙪ㸦1928㸧ࠕẚ㍑ゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ⤫ィⓗ
◊✲ἲࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࡀ᪩ࡃᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⏣❑⾜๎࣭ࢪࣙࣥ࣍࢖ࢵࢺ࣐࣭ࣥᖹᏊ㐩ஓ⦅㸦2016㸧ࠗ ⌰⌫ㅖㄒ࡜ྂ௦᪥ᮏㄒ 
᪥⌰♽ㄒࡢ෌ᘓ࡟ࡴࡅ࡚ 㸦࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸧ᡤ཰ࡢࢺ࣐࣭࣮࣌ࣛࣝࠕ᪥⌰♽ㄒࡢศᒱᖺ௦ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
⌰⌫ྛᆅࡢゝⴥ࡜ᩥࠊ ⊩࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ㐣ཤࡢ᪥ᮏㄒࡢ㈨ᩱ࠿ࡽศᒱᖺ௦ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ᭱ྂࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡿ୓ⴥ㞟ࡣࠊ⌰⌫ㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࡶࡁ
ࢃࡵ࡚㔜せ࡞㈨ᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
